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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO (RAE) 
 
 
Título: Enfoque de intervención desde la gestión de conocimiento  para 
lograr la internacionalización de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
De Diseño. 
 
Autor: Ana Carolina Caro Villarraga. 
 
Palabras claves: Gestión del conocimiento, Internacionalización y 
Educación Superior. 
 
Fuentes: Se realizaron consultas relacionadas con gestión del conocimiento 
en Educación; entre los autores y textos  consultados están: Gestión del 
conocimiento en educación y la transformación de la escuela de M.Minakata, 
(2001).; Conocimiento en acción: Comó las organizaciones manejan lo que 
saben de T. Davenport(2001)  Redes y clusters para la innovación y la 
transferencia del conocimiento  y su Impacto en el crecimiento regional en un 
empresa Argentina de Artechea y Santuchi (2013) y la revista virtual e 
educación, “Sinética” (año). En cuanto a la  internacionalización, la 
investigación se sustentó en P. Altbach (2004) con el texto Globalissation 
and the university: Myths and realities in an unegual world, y  A. González,  
D. Bernal de Burgos y V. Cruz de Medina(2002), con e teto especializado de 
una guía para la internacionalización de las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia 
En la parte metodológica se tuvo en cuenta la propuesta  que hace  
Hernández Sampieri sobre  el enfoque cualitativo - descriptivo. Este tipo de 
enfoque, es referido como una  investigación naturalista y fenomenológica, 
que permite encontrar e identificar  características del proceso investigativo 
en el contexto natural, para con ello develar qué está sucediendo en dicho 
contexto sobre el objeto de estudio, como de los propósitos que el 
investigador se ha formulado. 
 
Contenido: El proyecto se desarrolló con la siguiente propuesta para poder 
llegar a estructurar el enfoque de intervención desde la gestión de 
conocimiento para lograr la internacionalización de la Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño. Para ello se contempló uno planteamiento del 
problema, unos antecedentes, la justificación, una pregunta de investigación 
y los objetivos generales y específicos. 
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Marco teórico se trabajó con argumentos que sustentarán la gestión del 
conocimiento como: ¿qué es gestión del conocimiento?, ¿de qué hablamos 
cuando hablamos del conocimiento?, modelo club del intelecto, y para los 
temas de internacionalización, se debió trabajar  con contenidos relacionados 
con la actualidad como son: la globalización y  la educación, 
internacionalización en educación superior, movilidad académica 
internacional y para concluir el marco teórico, se postuló como herramienta 
administrativa la matriz DOFA . 
 
Respecto al diseño metodológico de la propuesta, se realizó la descripción 
del  universo poblacional, unidad de análisis, categoría de análisis y las fases 
de intervención (la primera etapa diagnóstica, que involucró instrumentos de 
recolección de información como la  encuesta, la entrevista, un grupo focal, y 
fichas de análisis documental; la segunda etapa diseño de la propuesta, y la 
tercera  etapa de  implementación). 
 
Descripción: Parte de la necesidad de la Institución de buscar nuevos retos 
frente a la investigación, debido a que dentro del campo del diseño no han  
profundizado; por otro lado, la necesidad de crear una Oficina De Relaciones 
Inter-Institucionales (ORI), implementada bajo un modelo de gestión del 
conocimiento () que fortalece el quehacer universitario, con estrategias 
claras, coherentes y sostenibles en el tiempo. 
 
Haciendo una mirada a  la justificación, se establece que hablar de 
internacionalización en educación superior es pertinente, porque el modelo 
actual de acreditación y los registros calificados de un programa lo exigen 
hoy en día, además, adoptando un modelo de gestión del conocimiento que 
le permitirá a Taller Cinco ser una Institución mucho más competente en 
cuanto a su naturaleza académica. 
 
Es por ello, que, al plantarse el marco teórico se revisaron algunas posturas 
frente a los temas de gestión del conocimiento, internacionalización en 
educación superior y herramientas de gestión para dar respuesta al diseño 
metodológico, que me permitió construir  dos categorías de análisis; la 
primera orientada hacia la gestión el conocimiento ( capital humano, capital 
estructural y capital relacional) y una segunda categoría hacia  la 
internacionalización ( movilidad académica, investigación y la proyección 
social). Para hacer más viable el proceso, esta propuesta está estructurada  
en tres etapas. El diagnóstico, que involucra las siguientes acciones o  
herramientas  investigativas:  diseño y recolección de información desde tres 
fuentes(fichas de análisis  documental, encuesta y entrevista  al grupo focal). 
La segunda etapa es el diseño de la propuesta, que aporta ideas del cómo 
debe ser la dinámica para la internacionalización de Taller Cinco, organizada 
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a partir  de un modelo DOFA, y  por último,  la etapa  de implementación,   a 
partir de la cual se harán las respectivas recomendaciones sobre el estudio. 
 
Conclusiones 
 
A partir de categorías conceptuales de la gestión del conocimiento,  el capital 
humano, capital estructural y capital relacional, se logra consolidar el 
concepto de gestión de conocimiento como una categoría macro, por medio 
de la cual se pudo hacer un diagnóstico institucional que permitió caracterizar 
el estado actual de la GC. 
En este sentido se logró identificar el estado de la gestión del conocimiento  
en la Corporación  Educativa  Taller Cinco Centro de Diseño, en las tres 
categorías presentadas.  
En el capital humano se evidenció que la Institución  cuenta con personas 
con experiencia y trayectoria en el campo del diseño; sin embargo, es 
pertinente desarrollar procesos de formación y autoformación al interior de  
Taller Cinco que garanticen coherencia entre docencia, investigación y 
extensión. 
En cuanto al capital estructural, la Institución cuenta con sistemas de gestión 
confiables, robustos y eficientes; esto hace que la información se pueda 
extraer de una manera ágil, dinámica y en un tiempo y espacio real. 
En el capital relacional, hay grupos de investigación consolidados  asociados 
a los diferentes programas de la Institución, semilleros de investigación 
conformados por estudiantes y docentes, con productos tales como artículos, 
objetos, patentes que requieren ser avaladas por pares externos. Además se 
encontró que solo pertenecen a una red de cooperación y se ve la necesidad 
de fortalecer estrategias para crear vínculos haciendo que  se fomente el 
capital relacional de la Institución. 
Respecto a la internacionalización, sólo se evidencia movilidad de los 
estudiantes al interior de la Institución; en los docentes no se encontró 
ningún convenio de movilidad, es decir, pasantías, comisión de estudios, 
profesor invitado, año sabático, entre otras. 
 
En relación con la propuesta formulada que hace parte del  objetivo general 
del proyecto, se pudo establecer y estructurar un análisis DOFA basado en 
las categorías de análisis, lo que permitió llegar a establecer unas estrategias 
tales como: 
 Potencializar el uso del portal de egresados, con evaluaciones 
periódicas por parte de los docentes, estudiantes, egresados y 
empresarios. 
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 Fomentar la elaboración de proyectos de alto impacto para poderlos 
presentar ante organismos internacionales en la búsqueda de 
recursos. 
 Proponer la vinculación de egresados que han desarrollado 
experiencias exitosas para que participen en los procesos de 
internacionalización. 
 Hacer y mantener actualizada una base de datos de instituciones de 
cooperación internacional para la investigación. 
 Suscribirse a revistas internacionales. 
 Suscribirse a bibliotecas virtuales. 
 Capacitar al personal de la biblioteca en bases de datos. Introducir 
políticas, metas y objetivos sobre internacionalización en el plan de 
desarrollo de la Institución. 
 Buscar establecer convenios  de cooperación con otras instituciones 
para la formación docente.  
 Los  convenios deberán ser publicados a través de la página web  y 
las redes sociales. 
 Incluir asignaturas de carácter internacional en los currículos. 
 Ofrecer cursos especiales a los extranjeros. 
 Apoyar a los docentes en eventos internacionales. 
 Invitar a docentes o expertos extranjeros como profesores visitantes. 
 Diseñar material promocional de la Institución con características 
internacionales (página web, brochures, pensum, cursos de 
extensión). 
 Establecer procesos, criterios y requisitos para la transferencia de 
estudiantes. 
 Establecer criterios de homologación. 
 Establecer convenios de cooperación con instituciones de educación 
superior de otros países, para facilitar la consecución compartida de 
recursos y poder financiar el desarrollo de las investigaciones 
conjuntas. 
 
Una vez establecidas las estrategias, se generó una proyección de las 
actividades a  5 años, para que la Institución  implemente el proceso de  
internacionalización. 
 
21, julio de 2014. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este  trabajo de grado  pretende relacionar  nociones de la gestión del  
conocimiento  e  internacionalización, para dar solución al  problema de 
investigación: ¿Cómo a partir de un enfoque de intervención desde la gestión 
de conocimiento, se logra la internacionalización de la Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño? 
Para ello, fue necesario hacer una recopilación de información desde 
diferentes fuentes que sirvieron de base para estructurar,  tanto la 
justificación, como el marco teórico que sustenta a la investigación; además 
de allegar elementos que permitieron  diagnosticar el problema planteado en 
el contexto de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño.  
Se lograron distinguir las sub-variables que ayudaron a construir una ruta del 
proceso investigativo, en especial categorías conceptuales como: capital 
humano, relacionado al conocimiento tácito y explícito dentro de una 
organización, esto permite aprovechar oportunidades y experiencias para 
fomentar el desarrollo de la Institución. Otra  categoría es el caso del capital 
relacional, que está asociado a los mecanismos de transmisión y captación 
de la información; por último, la categoría del capital relacional, que se 
expresa cómo la Institución establece sus  relaciones con el entorno. 
Es importante  mencionar  que, el concepto de globalización se convierte en 
un factor generador para que las instituciones de educación intercambien y 
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transmitan sus conocimientos, a partir del cual la Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño, podría incorporar dentro de sus procesos 
académicos y administrativos, una visión en  la cual, la educación traspase 
fronteras, generando intercambio de saberes entre pares y comunidades 
académicas, haciéndose necesario, el establecer convenios inter-
institucionales de cooperación,  con los que la conectividad se vuelve un 
elemento esencial en la consolidación de comunidades académicas 
Por tanto, este proyecto enfatiza en lograr la internacionalización de la 
Institución, por medio de un diagnóstico interno basado en  el diseño de la 
propuesta en coherencia con el problema y los objetivos planteados,  para 
estructurar a partir de un enfoque cualitativo,  diversas tareas investigativas; 
para hacer más viable el proceso, esta propuesta se estructuró  en tres 
etapas que involucran las siguientes acciones o  herramientas  investigativas: 
El diseño y recolección de información desde tres fuentes; la primera,  fichas 
de análisis  documental, la segunda la encuesta  y  por último la entrevista  al 
grupo focal.  La segunda etapa, el diseño de la propuesta que hace un aporte 
de cómo debe ser la dinámica  para la internacionalización de Taller Cinco, 
organizada a partir de un modelo DOFA, y por último, la etapa de 
implementación de la misma, a partir de cual se hará las respectivas 
recomendaciones sobre el estudio. 
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1. TÍTULO 
Enfoque de intervención desde la gestión de conocimiento  para lograr la 
internacionalización de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de 
Diseño. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Corporación Educativa  Taller Cinco Centro de Diseño, como líder durante 
39 años en la educación para el diseño y la comunicación visual y 
audiovisual, disciplinas aplicadas dentro de las artes visuales, contribuye a 
formar diseñadores, fotógrafos y productores de televisión idóneos con 
espíritu crítico, ético, humanista, con capacidad creativa para el aporte de 
conceptos innovadores proyectados a las necesidades del entorno y la 
sociedad global, que  responden de manera eficiente y competitiva a los 
desafíos actuales. Pioneros en Colombia y dedicados exclusivamente a la 
enseñanza en las áreas del diseño y de la comunicación, ofrecen mayor 
dimensión y profundidad conceptual en sus programas académicos que 
cualquier otra institución de su categoría, en el ámbito nacional.  
El estar en permanente contacto con instituciones afines a Taller Cinco, 
permitirá encontrar el equilibrio en los procesos, así como estar a tono y al 
tanto del progreso que se viene dando al interior y exterior de la Institución. 
Es esta la razón del mundo globalizado y el objetivo de todo ser e institución.  
Reconocer lo que significa la gestión del conocimiento, así como el estar en 
permanente contacto con el exterior  a la Institución, es lo que  motiva a 
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buscar nuevos frentes que desarrollan, principalmente, la investigación, en 
una Institución tan particular como lo es el Taller Cinco Centro de Diseño, ya 
que en éstas áreas el trabajo investigativo y de profundización, es aún 
incipiente en Colombia. 
Por esta razón, surge la necesidad de crear una Oficina que se encargue de 
las Relaciones Inter-Institucionales (ORI), enfocada en la búsqueda de 
nuevos vínculos a nivel nacional e internacional, fortaleciendo  el quehacer 
universitario, el cual  requiere de estrategias claras, coherentes y sostenibles, 
al mismo tiempo que garantice que la internacionalización sea un elemento 
central para la Institución. 
Por lo tanto, se requiere plantear estrategias y políticas institucionales en: 
 Movilidad académica. 
 Internacionalización del currículo, la investigación y la proyección 
social. 
 El bilingüismo de docentes y estudiantes. 
 Gestionar el uso de las nuevas tecnologías de información. 
También hacer énfasis en que la creación de la Oficina de Relaciones Inter-
institucionales (ORI), deberá implementarse bajo  el modelo de las 
organizaciones en gestión del conocimiento. 
Este modelo o estrategia nace de un entorno cambiante  de las nuevas 
tecnologías de los sistemas de información,  pero, además sirve como una 
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alternativa para buscar y aprovechar el conocimiento, el talento y la 
experiencia colectiva. La gestión del talento, junto con la gestión del 
conocimiento,  ayudará a desarrollar patrones básicos que un gerente debe 
desarrollar para tener una labor exitosa.1 
Pero por otro lado, con este proyecto que se adelantará, la ORI se convertirá 
en una herramienta estratégica basada en la gestión del conocimiento, 
dándole un nuevo enfoque innovador en referencia a las otras instituciones. 
A nivel gerencial, es importante dominar temas relacionados con la gestión 
del conocimiento y la internacionalización, para poder desenvolverse de una 
manera competente en el mercado laboral. 
La Institución deberá tratar de alinear la gestión del conocimiento con 
objetivos  y procesos estratégicos,  en mira a nuevas demandas del 
mercado. Para ello, se requerirá que la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales  (ORI), tenga una misión, visión,  estrategias y metas 
enfocadas hacia la gestión del conocimiento, y estas a su vez,  un punto de 
referencia para poder guiar las tareas de proyectos que desea adelantar. 
Por tal motivo la pregunta  de investigación derivada de esta problemática  es 
¿Cómo a partir de un enfoque de intervención desde la gestión de 
conocimiento, se logra la internacionalización de la Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño? 
                                            
1
ZABALETA, A. Los modelos actuales de gestión en las organizaciones: “Psicología desde el Caribe”. Ciudad: 
Edt.,2003.  
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1.2 ANTECEDENTES 
 
En estudios de investigaciones basadas en la gestión del  conocimiento se 
pudieron hallar a Mijangos, J. C. y Manzo, K. S. 2. En su artículo “Gestión del 
conocimiento de tres cuerpos académicos consolidados del área educativa”, 
exponen las características de la gestión del conocimiento y cómo  los 
profesores  involucran estos  aspectos  para mejorar la gestión institucional. 
 
El uso de la gestión del conocimiento  permitió darle un nuevo enfoque a la 
institución educativa; ya que viene mejorando procesos, tales como la toma 
de decisiones aplicada a la docencia, a la investigación y a la innovación, 
avanzando  hacia la competitividad de los cuerpos académicos para 
responder a las demandas de la sociedad.  Por eso, las instituciones 
educativas en México,  tomaron algunos modelos para mejorar sus 
instituciones, entre ellos se encuentran: 
 
El modelo categórico de conocimiento: Es un enfoque que es esencialmente 
conceptual y teórico. 
 
                                            
2
MIJANGOS, J. C. . Gestión del conocimiento de tres cuerpos académicos consolidados del área. Ciudad: Edt. 
Sinéctica, 2012.P.1-13. 
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Un modelo de capital intelectual humano, del cliente, del proceso y del 
desarrollo; todos están contenidos en las categorías: capital humano y 
estructura organizacional. 
 
Otros modelos socialmente construidos que se  encuentran vinculados a los 
procesos sociales y al aprendizaje organizacional. 
 
Modelos de red de gestión del conocimiento, que surgen de forma conjunta 
con las teorías de organización de red y están centrados en la adquisición, 
intercambio y transferencia del conocimiento. 
 
Estos modelos se desarrollaron en tres etapas: la primera se denomina etapa 
en formación; la segunda, en consolidación; y la tercera es cuando los 
cuerpos académicos se consolidan3 
 
Para el desarrollo de esta investigación se establecieron los siguientes 
procedimientos: 
 
1. Contactar a los presidentes de los tres Cuerpos Académicos (CA) 
seleccionados. 
2. Solicitud de entrevistas grupales con sus integrantes. Los temas 
tratados en las sesiones de esta técnica fueron los siguientes: 
                                            
3
 ÍDEM. 
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Generación fundacional que constituyó el CA, generaciones que, 
posteriormente a su fundación, historia del grupo, pertenencia institucional e 
interinstitucional del CA, pertenencia institucional e interinstitucional del CA, 
productividad del grupo y sus miembros, formación de recursos humanos, 
formas de interlocución e impacto de los productos. 
 
Las entrevistas fueron grabadas en formato mp3, transcritas y analizadas en 
busca de similitudes y patrones temáticos recurrentes en el corpus de 
información colectado, luego se procedió a la codificación de la información 
obteniendo como resultados 
 Conocer la problemática de los CA.  
 Establecer estrategias y procesos para la integración de los CA.  
 Establecer estrategias y procesos para el establecimiento de metas y 
objetivos CA. 
 Conocer las dinámicas de los CA para la toma de acuerdos y 
generación del conocimiento. 
 
En la problemática de los CA se evidenciaron dos dificultades: las primeras 
asociadas a las contradicciones de gestión, a las formas que existían al 
establecer las políticas institucionales. La segunda problemática, estaba 
relacionada con las decisiones estratégicas, porque esas decisiones algunas 
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veces tenían carácter  de contradicción y otras  veces desde el mismo 
conflicto. 
 
 A las estrategias y procesos para la integración de los CA, el resultado fue 
un proceso de contratación de ”tiempo completo” de docentes con doctorado 
y el otro a procesos de formación personal. 
 
En cuanto a las estrategias y procesos para el establecimiento de metas y 
objetivos CA, los participantes de este estudio manifestaron que tenían la 
libertad de realizar sus estudios según sus intereses, de otra instancia es 
notable el trabajo interdisciplinario logrando que tengan una aptitud abierta  a 
los diferentes enfoques, permitiendo que docentes que tengan poca 
experiencia en la investigación se involucren y generen parte del cambio 
para los CA, ya que es de vital importancia tener producción intelectual. 
 
Y por último, en las dinámicas de los CA para la toma de acuerdos y 
generación del conocimiento. Se establecieron reglas donde los miembros 
con acceso a los proyectos de investigación y fuentes de financiación externa 
puedan gestionar proyectos de manera individual para aumentar la 
producción en los CA, pero también pueden involucrar a sus pares. 
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Concluyendo, se debe establecer un marco de reglas y procedimientos 
orientados hacia el conocimiento. Por lo tanto, los CA se vieron beneficiados 
generando conocimientos e involucrando nuevos actores en este proceso. 
Y para ello, se necesita esforzarse en consolidar estrategias  en un grado 
muy alto y de acuerdo a las normas establecidas. 
 
En el artículo “Estilos de liderazgo, gestión del conocimiento y diseño de la 
estrategia: Un estudio empírico en pequeñas y medianas empresas”4 , 
se hace referencia a dos categorizaciones: una netamente sobre la gestión 
del conocimiento, y una segunda, sobre la relación del liderazgo con la 
gestión del conocimiento. Ahora bien, hablemos de la gestión del 
conocimiento de cómo puede influir en el diseño de una buena estrategia, el 
impacto de los estilos de liderazgo y viceversa; dentro de los estilos de 
liderazgo que argumenta el artículo son: 
 
De tácito a tácito 
De explícito a explícito 
De tácito a explícito 
De explícito a tácito 
                                            
4 PEDRAJA REJAS, L., & RODRÍGUEZ PONCE, E. . Estilos de liderazgo, gestión del conocimiento y diseño de la 
estrategia: Un estudio empírico en pequeñas y meianas empresas. Ciudad: Edt. Interciencia, 2008. P. 
651-657. 
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Por ello, la interacción que existe en los diferentes tipos de liderazgo permite 
que se genere un espiral de conocimiento, teniendo como respuesta el 
crecimiento organizacional. 
 
Cuando se relacionó  los estilos de liderazgo con la gestión del conocimiento 
en pequeñas y medianas empresas, estas implementaron procesos de 
dirección estratégica y en el diseño  de estrategias competitivas para lograr  
su supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 
 
Para ello, se requiere establecer un proceso colectivo en las relaciones y en 
los estilos de liderazgo; procesos de crear, compartir y aplicar conocimiento 
tienen un impacto estadísticamente significativo a la hora de aplicar el diseño 
de la estrategia en las pequeñas y medianas empresas. 
 
Para llevar a cabo este estudio se aplicó un cuestionario a 420 altos 
directivos de pequeñas y medianas empresas que operan en el norte de 
Chile.  Las variables que se tuvieron en cuenta en el diseño de  este estudio: 
Estilo transformacional, estilo transaccional, crear conocimiento, compartir 
conocimiento, aplicar conocimiento y  diseñar estrategias. 
 
Este estudio puede llegar a ser una herramienta en la construcción de la 
metodología para poder establecer las variables de estudio, ya que aplica la 
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gestión del conocimiento y la percepción del estilo de liderazgo para poder 
crear una estrategia5. 
 Una nueva propuesta para el estudio de la gestión del conocimiento se 
plantea en los modelos con una orientación subjetiva y objetiva, pero 
enfocado principalmente hacia la teoría empírica.   Ahora bien, entendiendo 
que de acuerdo al tipo de estimulación social del conocimiento va a 
corresponder un proceso de contradicciones determinadas, la búsqueda e 
identificación de estrategias en función de los intereses de la sociedad, exige 
conocimiento de las problemáticas que van más allá del conocimiento 
empírico, ya que exige un conocimiento mucho más complejo, por lo tanto es 
posible transformar la sociedad a partir  de estrategias basadas en modelos 
más analíticos que con un acabado empírico. 
El proceso de desarrollo del conocimiento social es identificable, por una 
parte, en la necesidad de la sociedad, y por otro lado, distinguir un conjunto 
de conocimientos acumulados. 
Diversidad de enfoques se tomaron con algún grado de objetividad, el 
tecnocrático (dirigencia de procesos), posindustrial (desarrollo de la base 
productiva), postmodernidad (de acuerdo a los patrones socioculturales), 
unipolar (división del mundo). También para que transcienda el conocimiento 
empírico se requiere tener conocimiento de la globalización, pues esto 
                                            
5 GONZÁLEZ SUÁREZ, C. E.. Una nueva propuesta para el estudio de la gestión del conocimiento. Ciudad: Edt. 
ACIMED, 2007 . P. 
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significa el aumento de los vínculos de expansión  a nivel social, económico y 
político. 
Dentro de las estrategias, este plantea  el DOFA como una herramienta 
efectiva y eficiente para intentar resolver problemas globales, haciendo la 
transformación de lo empírico a lo analítico. 
La gestión del conocimiento  se presenta como un problema complejo en 
cualquier nivel estructural, ya que se toman teorías empíricas que las 
caracteriza porque el objeto de estudio se selecciona objetivamente, es 
inaplicable a pesar de posibilitar soluciones de tareas. Y para ello se plantea 
un enfoque sistémico donde existe una visión de la gestión del conocimiento 
en el desarrollo del sistema social, que ya tiene procesos concretos.6 
En esta propuesta del artículo se puede plantear dos subcategorías: la 
primera  se refiere a la metodología utilizada en esta investigación, donde se 
describe un diseño de investigación cualitativo descrito en tres actividades; la 
primera es la definición del espacio multidimensional desde el punto de vista 
de la arquitectura empresarial, el modelo de madurez y la gestión 
organizacional;  la segunda subcategoría  hace  referencia a la definición de 
las arquitecturas empresariales. 
                                            
6 TABARES BETANCUR, M. S. . Propuesta de un espacio multidimensional para la gestión por procesos. Un 
estudio de Caso. Ciudad: Edt.  Estudios Gerenciales, 2013. P. 222-229. 
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El objetivo de este estudio de investigación es lograr una interacción de los 
diferentes puntos de vista en este tipo de espacio, cuando  se integran 
procesos de gestión para que existan cambios en las organizaciones. 
Dentro de esta investigación, se tuvieron en cuenta antecedentes como  
adelantar procesos desde la mirada del cliente, también tomando conceptos 
de la teoría de la administración de Taylor y por último, conceptos  de 
reingeniería  y diferentes iniciativas para mejorar la calidad como la ISO-
90001 NTC-ISO 9000 (ICONTEC, 2002)  enfocada en los procesos para 
producir un producto o servicio.7 
Ahora, el término de las arquitecturas empresariales se encuentra definido 
por las normas ISO/IEC42010:2007, donde se describe como una estructura 
coherente que mantiene una alineación continua de todas sus partes y los 
cambios que se realizan y que podrían afectar su estrategia organizacional. 
Para ello, se debe establecer unos parámetros fundamentados en los 
objetivos para que se lleve a cabo la misión de la organización y en un 
entorno de tecnologías de la información. 
 
Por eso se plantean modelos de madurez para identificar las prácticas de la 
gestión;  entre  ellos se encuentran:  
 
                                            
7 HAMMER, M. y CHAMPY, J. . Reengineering the Corporation: A Manifesto forBusiness Revolution. New York, 
NY: Harper Collins Publishers, 2003. 
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Modelo CMMI. Cuantifica cómo se encuentra un proceso: 
Incompleto (0) 
Ejecutado (1) 
Gestionado (2) 
Definido (3) 
Cuantitativamente gestionado (4) 
Optimizado (5) 
 
Modelo BPMM 
Inicial (1) 
Gestionado (2) 
Estandarizado (3) 
Predecible (4) 
Innovando u optimizado (5) 
 
Con cuatro formas de usar este estándar: 
• Guiar programas de mejoramiento de los procesos de negocio. 
•Evaluar el riesgo con respecto al desarrollo y la implementación de 
aplicaciones. 
• Evaluar la capacidad de proveedores. 
• Evaluación comparativa (benchmarking). 
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Ya se habló de manera sucinta sobre los modelos de madurez; el modelo del 
espacio multidimensional para la gestión de procesos está orientado a la 
gestión de los procesos de forma controlada. 
Se pueden establecer algunas características de este modelo: 
1. Esta alineación de procesos se hace de manera vertical de arriba   
hacia abajo, es decir, a través de la conexión entre lo estratégico, lo 
táctico y lo operacional. 
2. Se tiene en cuenta el análisis de los hechos y la integración entre los 
ejes del modelo. 
3. Revisar la estructura de la organización y para ello hay que tener en 
cuenta: qué elementos estarían impactados por el cambio, definición 
de las posibles interrelaciones entre las escalas y los elementos 
definidos para cada uno de los ejes. 
4. Gestión controlada del proceso. Esta se formaliza en términos de la 
función (1): 
 
Dónde Gpi es la gestión resultante cuando un proceso pi cambia (i = 
1...n), NOg es el nivel organizacional g, AE es la arquitectura 
empresarial a, y MM es el nivel n en el modelo de madurez. 
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Por lo cual este modelo multidimensional para la gestión de procesos 
puede resultar un poco complejo para la organización, pero muy 
eficiente a la hora de  evidenciar cambios en una organización. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante destacar que Taller Cinco, dentro de su Proyecto Educativo 
Institucional postula en la Visión: 
Para el futuro inmediato, ser reconocida a nivel nacional e internacional 
como una Institución de Educación Superior de Alta Calidad, que se 
caracterice por la búsqueda del conocimiento, la creatividad y la innovación 
en el Campo del Diseño, promoviendo valores éticos, ambientales y 
culturales que le permita a la comunidad educativa, responder de manera 
eficiente y competitiva a los desafíos del siglo XXI. 
8
 
La Institución actualmente requiere conformar la Oficina de Relaciones  
Interinstitucionales, no solo por exigencias del Ministerio de Educación 
Nacional, sino también por la necesidad de llevar sus proyectos de 
investigación a unos niveles más altos en cuanto a calidad se refiere, ya que, 
como se mencionaba anteriormente, existen productos que hoy en día 
requieren ser avalados por pares externos internacionales, para poder estar 
a la vanguardia en investigación e innovación. 
                                            
8
 TALLER 5.  PEI.  Bogotá, 2013. P. 
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Por otro lado, la Institución académica se encuentra adelantando trámites de 
acreditación de algunos de sus programas y también pretende realizar el 
trámite del cambio de carácter de Técnico Profesional a  Profesional 
Universitario, y los temas de internacionalización, junto con la gestión del 
conocimiento, son  pertinentes, ya que hoy en día se habla de la 
internacionalización de la investigación y de la proyección social. 
Por tal motivo esta especialización abre las posibilidades para desarrollar 
este proyecto para darle paso a la creación de la ORI en la Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño, basado en un modelo de gestión 
del conocimiento y dándole un enfoque innovador en referencia a las otras 
instituciones. 
Además, como gerente educativo, se debe dominar temas en cuanto a la  
gestión del conocimiento y la internacionalización, para poderse desarrollar 
de una manera mucho más competente en el mercado laboral. 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo a partir de un enfoque de intervención desde la gestión de 
conocimiento, se puede lograr la internacionalización de la Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño? 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 
 
Logar avances en los procesos de mejoramiento de la internacionalización 
de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño, a partir de un 
enfoque de gestión del conocimiento. 
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar el estado de la gestión del conocimiento en la Corporación  
Educativa  Taller Cinco Centro de Diseño. 
 Proponer el modelo institucional para internacionalización de la 
Corporación Educativa  Taller Cinco Centro de Diseño. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro del marco conceptual se deberán plantear temas referentes a la 
gestión del conocimiento, a la globalización, a la internacionalización en la 
educación superior, el bilingüismo, movilidad académica, entre otros, que 
harán parte de la internacionalización de la Institución y que deban 
relacionarse con la gestión del conocimiento. 
2.1 ¿QUÉ ES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO? 
 
El concepto de gestión lo han trabajado diferentes autores, un referente para 
esta investigación está dada por los aportes que hace  Minakata9,  donde  se 
abordan cuatro cuestiones importantes para avanzar en la construcción de la 
gestión del conocimiento. 
a) ¿Qué elementos integran el campo de la gestión del conocimiento?  
b) ¿Cómo se establece la gestión del conocimiento en el ámbito educativo y en las 
escuelas?  
c) ¿Qué constituye una gestión del conocimiento de las escuelas como aprendizaje 
organizativo?  
d) ¿En qué ámbitos de la organización y las prácticas escolares se puede instaurar una 
gestión del conocimiento con potencial para generar las transformaciones necesarias para 
que se conviertan en instituciones de la sociedad del conocimiento? 10  
                                            
9
 MINAKATA, A. . Gestión del conocimiento en educación y la transformación de la escuela. Notas para un campo 
en constrcción. Ciudad: Edt. Sinética Revista Virtual de Educación, 2009. 
 
10
 idem.  
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En este sentido, la primera pregunta responde al cómo empezó a fluir la 
gestión del conocimiento a través de la historia, cuando por primera vez 
Peter Druker emplea el término Knowledge worked11 por primera vez y 
empezó a escribir sobre  la experiencia y el conocimiento de una 
organización que son más importantes a las habilidades físicas del 
empleado. 
Ya para los años 80´s se emplea el término Total Quality*, que busca mejorar 
la productividad. Para los años 90´ s, las empresas de servicios emplean las 
herramientas del conocimiento: capturar, almacenar, sistematizar y distribuir 
la información con la experiencia de sus empleados, entendiendo que la 
información es un activo del conocimiento para una organización. 
Para el año de 1995 Nonaka y Teuchi 12 introducen  la gestión del 
conocimiento en cuatro fases importantes: 
 Socialización (compartir experiencias, conocimiento colectivo). 
 Externalización (pasa de lo tácito a lo explícito), lo que ya suponemos 
pasa a  ser algo más claro y conciso que es lo que llamamos explícito.  
 Combinación.  
 Interiorización, que es cuando el aprender  se transforma en tácito 
individual.13 
                                            
11
 Idem. 
12
 MINAKATA, A. . Gestión del conocimiento en educación y la transformación de la escuela. Notas para un campo 
en constrcción. Ciudad: Edt. Sinética Revista Virtual de Educación, 2009. 
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La segunda pregunta, es ¿cómo se establece la gestión del conocimiento en 
el ámbito educativo y en las escuelas? Este término es reciente y se 
encuentra en construcción, pero podemos decir que ya dentro de las 
escuelas se encuentra la investigación- acción, y existen planteamientos 
estratégicos para mejorar la movilidad escolar y la teoría del aprendizaje 
organizativo. 
La tercera pregunta es acerca de  ¿Qué constituye una gestión del 
conocimiento de las escuelas como aprendizaje organizativo?, Minaka 14nos 
habla que el conocimiento como acción es un medio de aprendizaje para 
mejorar desempeños y lograr resultados. Es allí donde el SABER HACER 
desempeña un rol importante en las transformaciones de las organizaciones, 
pues se vuelve más dinámica, la toma de decisiones, el empleo del 
conocimiento tácito-explícito y la gestión narrativa van a integrar la gestión de 
las tecnologías de información y donde van a interactuar actores, entornos 
de aprendizaje y artefactos. 
Es por ello que la GC en la escuela se convierte en una acción centrada en 
el aprendizaje organizacional, mejorando sus experiencias y por lo tanto 
requerirá metodologías apropiadas. Por esto, se incorporan nuevas 
actuaciones y se pueden  transforman los contextos. 
Por último, ¿en qué ámbitos de la organización y las prácticas escolares se 
puede instaurar una gestión del conocimiento con potencial para generar las 
                                            
14
 MINAKATA, A. . Gestión del conocimiento en educación y la transformación de la escuela. Notas para un campo 
en constrcción. Ciudad:Edt. Sinética Revista Virtual de Educación, 2009. Podría ser ídem, revisar. 
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transformaciones necesarias para que se conviertan en instituciones de la 
sociedad del conocimiento? 
La GC debe estar implícita en las innovaciones curriculares de las reformas 
educativas, deben estar basadas en competencias e incorporar nuevas 
tecnologías de la información, de igual forma el currículo deberá contener  
prácticas reflexivas, por ello debe medirse el resultado del aprendizaje, es 
por eso que existen exámenes de calidad, pero con algunos desaciertos 
como el alcance de las pruebas no es el suficiente para medir lo aprendido, 
junto con el déficit de diseño de competencias y la interpretación de los 
resultados. 
Hay una concepción complementaria que es la citada por Davenport,15  que 
plantea que la Gestión del Conocimiento (GC) es el proceso por el cual una 
organización facilita la transmisión de informaciones y habilidades a sus 
empleados de una manera sistemática y eficiente; en ese mismo sentido 
para este autor, el conocimiento no es ni datos ni información, aunque se 
relacionan con ambos y a menudo la diferencia entre estos términos es una 
cuestión de grado.  Es importante destacar que datos, información y 
conocimiento no son conceptos intercambiables.  
La importancia de las organizaciones, en este caso Taller Cinco, depende de 
saber cuál de estos  necesita más y cuales se tiene y qué es posible hacer o 
no con cada uno. 
                                            
15
 DAVENPORT, T. H., & PRUSAK, L. . Conocimiento en Acción. Comó las organizaciones manejan lo que saben. 
Buenos Aires: Edt. Prentice Hall, 2001. P. 
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Comprender el significado de estos tres conceptos y cómo se llega del uno al 
otro, es fundamental para que el trabajo que tiene que ver con la GC sea 
exitoso. Caracterizar estos tres términos implica comenzar a construir un 
modelo de gestión de conocimiento. 
2.1.1 ¿De qué hablamos cuando hablamos del conocimiento? 
 
“El conocimiento no es ni datos ni información, aunque se relacionan con 
ambos y a menudo las diferencias entre estos términos es una cuestión de 
agrado”16. 
 
Para ello ahora se hará una descripción de cómo este autor da una 
significación a los datos, a la información y posteriormente al conocimiento. 
 
Se puede escribir que el  dato  es un conjunto de hechos discretos y 
acontecimientos, en el caso de una organización los datos son descritos 
como las memorias que le dan sentido a su quehacer pedagógico, de tal 
forma que toda organización académica almacena datos en  algún sistema 
tecnológico, estos son almacenados e ingresados al sistema por nodos de 
información, por ejemplo, por el organigrama organizacional de la Institución, 
estos son validados y organizados por los departamentos de los sistemas de 
información que responden a pedidos de datos de directivos, directores de 
                                            
16
 IDEM 
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programa, directores de departamentos, docentes, estudiantes y 
administrativos. 
 
Desde el punto de vista cuantitativo el dato en la GC está dado en función de 
costo, velocidad y capacidad, de tal forma la eficiencia en la GC está 
mediado por estas tres relaciones, pues toda organización, en especial Taller 
Cinco, necesita datos en el que el uso del dato sirve como herramienta para 
generar información, a partir de la cual se hacen precisiones académicas y 
administrativas para la toma de decisiones. 
  
Davenport17 plantea tres características específicas de los datos: 
demasiados datos puede resultar más difícil interpretar e identificar a 
aquellos que realmente son importantes. Los datos describen una parte de lo 
que sucede en una institución, pues estos no incluyen opiniones ni 
interpretaciones y pueden ser la única base para la adopción de medidas; 
otra característica son los datos, importantes para cualquier institución 
académica porque son la materia prima fundamental para la creación de 
información. 
 
Una organización estructural de los datos tendría que partir de cinco criterios 
que son contextualizados, categorizados, calculados, corregidos y 
condensados. 
                                            
17
  ídem. 
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La Contextualización. Hace referencia a tener claro el propósito de para qué se recopilan 
dichos datos categorizados variedad en la calidad de análisis o componentes claves de los 
datos, calculados los datos pueden ser analizados cuantitativamente, matemáticamente y 
estadísticamente, corregidos teniendo claro las unidades de análisis se pueden eliminar los 
errores en los datos y por último si las unidades de análisis son claras los datos pueden 
resumirse de una manera  más sencilla.
18
 
 
El conocimiento. También tiene unos componentes que descienden de esta 
cadena de valor y convertirse en información y datos hay que tener en 
cuenta los siguientes componentes: 
1. La Experiencia. El conocimiento se desarrolla mediante la experiencia. 
2. Verdad práctica:  
 Saber lo que realmente funciona y qué es lo que no lo hace. 
 El Programa After Action Review (después de la acción), Este  
ejercicio  comprende un examen de lo que suponía debía suceder en una misión o acción, 
qué es lo que realmente sucedió, por qué hay una diferencia entre ambos y qué se puede 
aprender  de las diferencia.19  
3. Complejidad: 
 Importancia entre experiencia y la verdad práctica. 
 Indica la capacidad del conocimiento. 
4. Criterio: 
El conocimiento implica criterio, no solo evalúa nuevas situaciones, sino 
que también evalúa y perfecciona la repuesta con nuevas situaciones de 
información. 
                                            
18
 Íbid., Ídem. 
19
  Ídem. 
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5. Reglas empíricas: 
Métodos de prueba y error por una larga experiencia y observación y 
velocidad, para resolver problemas rápidamente.”20 
 
Proyectos de gestión del conocimiento: Los proyectos están relacionados  
con la gestión del conocimiento, con la creación de depósitos de 
conocimiento, la mejora del acceso al conocimiento y el perfeccionamiento 
de las culturas y los ámbitos del conocimiento. 
 
Cuando nos referimos  a los depósitos de conocimiento, se está hablando 
que el conocimiento se encuentra plasmado en documentos, estos deberán 
ser conservados y tener fácil acceso a ellos. También se puede establecer 
que existen tres tipos básicos  de los depósitos: el primero, el conocimiento 
externo asociado a la inteligencia competitiva; segundo,  el conocimiento 
interno estructurado hace referencia a informes de investigaciones, 
materiales y métodos, y el tercero, el conocimiento interno formal a bases de 
datos de análisis. 
 
Acceso y transferencia del conocimiento. Se basa en proporcionar acceso al 
conocimiento o facilitar su transferencia entre individuos, estos proyectos  
reconocen encontrar a la persona con el conocimiento que se necesita y 
luego transferir eficazmente dicho conocimiento de una persona a otra. 
 
                                            
20
 IDEM 
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Y por último, el entorno del conocimiento: establecer un ambiente propicio 
para la GC, dirigido  a medir o aumentar el valor del capital del conocimiento, 
otros dirigidos para generar conciencia y receptividad cultural. Para ello se 
requiere de una evaluación de desempeño para incluir los aportes en la base 
de datos de conocimiento de la empresa, para crear, compartir y utilizar el 
conocimiento. 
 
2.1.2 Modelo club del intelecto 
 
Otro aporte bastante importante de la gestión del conocimiento, es el Modelo 
del Club del Intelecto, a partir del cual se construyó las categorías de 
análisis. En este modelo se ofrece la posibilidad de identificar, seleccionar, 
estructurar y medir los activos intangibles de las organizaciones, clusters y 
agrupamientos. Entre las principales características se observa que en el 
modelo relaciona, el capital intelectual con la estrategia de asociación,  
abierto y flexible, brinda una visión sistémica y combina diferentes tipos de 
indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. El modelo agrupa a los 
activos intangibles en función de su naturaleza: 
a) El capital humano se refiere al conocimiento tácito o explícito que es útil para el cluster y 
que poseen las empresas y las organizaciones, personas y grupos que integran el cluster. 
Son ejemplos de indicadores: capacitaciones especializadas; capacidad para adquirir, 
almacenar y utilizar el conocimiento para resolver problemas y aprovechar oportunidades; 
acciones para potenciar la motivación e integración del personal; desarrollar y estimular las 
competencias en la empresa; fomentar el desarrollo y el trabajo en equipo. 
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b) El capital estructural se refiere al conocimiento que la organización explícita, sistematiza y 
que queda codificado en diferentes soportes. De estos conocimientos dependerá la eficacia 
y la eficiencia que se logre en la empresa. Son ejemplos de indicadores: cantidad de 
empresas que integran el cluster; desarrollo o adquisición de nuevos sistemas para la 
gestión; e incorporar la calidad y la eficiencia en los procesos; desarrollar mecanismos de 
transmisión y captación de conocimientos; realizar procesos de reflexión estratégica; 
valores culturales orientados a la generación de valor; equipos interempresas. 
 
c) El capital relacional implica el valor de la empresa a través del conjunto de relaciones que 
mantiene con el entorno. Son ejemplos de indicadores: relaciones con empresas para la 
integración vertical; relaciones con el mundo académico; relaciones con centros 
tecnológicos; relaciones con consultoras; misiones realizadas al extranjero; visitas a 
empresas del país y del exterior; participación en congresos, seminarios, foros, etc.; 
formación de redes de trabajo; desarrollo de alianzas estratégicas; convenios con el 
gobierno; convenios con organismos internacionales. 
 
d) El capital organizacional, integrado por el capital procedimental y de innovación, podría 
ser medido por indicadores como: 
 Procedimental: modelo de integración en la toma de decisiones, protocolos, foros de 
intercambio y websites. 
 De innovación: innovaciones, patentes, mejora de la cadena de valor del cluster, porcentaje 
de ventas al exterior, impacto financiero de la innovación en las empresas. La innovación se 
refiere al proceso de mejorar la posición competitiva de las empresas mediante la 
incorporación de tecnología y de conocimientos diversos. Puede ser de producto, de 
proceso, de métodos y organización de la producción, o una combinación de 2 o más de 
ellos; también puede ser una innovación incremental o radical, y en estos casos se deberá a 
mejoras parciales o a un cambio total de producto o de proceso.
21
 
                                            
21
 DE ARTECHEA, M., SANTUCCI, M., & WELSH, S. V.  Título. Ciudad: Edt., Estudios Gerenciales, 2013. P. 131. 
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Hay que prestar especial atención a las redes de distribución de 
conocimiento y a los sistemas nacionales de innovación, debido a que es tan 
importante la generación de la innovación como la difusión de la misma. 
2.2 LA GLOBALIZACIÓN Y  LA EDUCACIÓN  
 
La globalización, es una etapa avanzada de la división internacional del 
trabajo, la cual se caracteriza por su mayor interacción e interdependencia de 
los factores y actores que intervienen en el proceso del desarrollo mundial. 
Estos factores y actores son de índole económico, social, político, ambiental, 
cultural, geográfico, etc., e involucrarán relaciones entre estados, regiones, 
pueblos, empresas y partidos.  
Además,  la globalización  se presenta como una ideología que enaltece el 
fundamentalismo del mercado, exalta la libertad del comercio, impulsa el flujo 
libre de los factores de producción, propugna el desmantelamiento del 
estado, asume la monarquía del capital, promueve el uso de las nuevas 
tecnologías, favorece la homologación de las costumbres y la limitación de 
las pautas del consumo y fortalece a la sociedad consumista. 
La globalización nos obliga a repensar el sistema de educación (reinventar la 
universidad), debido a que las ventajas comparativas de los países 
dependen de capacidades y ventajas adquiridas, con base en el desarrollo 
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de recursos humanos y en la capacidad para generar y aplicar conocimiento, 
tanto en la producción como en la solución de problemas sociales.22   
En cuanto al tema de globalización y educación, Bautista23 menciona que las  
políticas educativas hoy están traspasando las fronteras nacionales y se  
canaliza junto a las relaciones sociales, económicas  y culturales; de manera 
que se copian o trasladan de un país a otro, estructuras organizativas, 
criterios, currículos. A un nivel macro estas difusiones se realizan a través de 
los medios de comunicación y tecnologías de la información, pero también 
por el intercambio de personas y redes sociales y a un nivel micro, los 
centros educativos.  
Por otra parte  Altbach24 menciona que la globalización integra tendencias a 
nivel económico, tecnológico, político, cultural y científico, que afectan 
directamente a la educación desde diferentes perspectivas; si bien es cierto 
que las naciones y las instituciones deciden cómo responder a la influencia 
del entorno, no pueden ignorarlos.  
 
El autor considera que este fenómeno es la realidad formada por una 
economía mundial cada vez más integrada, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la aparición de una red de conocimiento 
                                            
22
 LEÓN, G.. La educación en el contexto de la globalización. Ciudad: Edt., Rhela, 2004. P. 343-354. 
23
 BAUTISTA, M. R.  Globalización, Posmodernidad y Educación. Andalucía. Akal. 2008. P. 
24
 Altbach, P. Globalissation and the university: Myths and realities in an unegual world. En P. Altbach, 
Globalissation and the university: Myths and realities in an unegual world.2004. P. 10. 
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internacional, el papel de la lengua inglesa y otras fuerzas más allá del 
control de las instituciones académicas.25 
2.3  INTERNACIONALIZACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Internacionalización en educación superior es un proceso que fomenta los 
lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de 
alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional. 
Este proceso le confiere una dimensión internacional e intercultural a los 
mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior a través 
de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 
formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación y la internacionalización del currículo, así como la 
conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de 
reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, entre otros.26  
La internacionalización del currículo aporta una dimensión internacional a la 
educación superior mediante la enseñanza de lenguas extranjeras, currículos 
con visión internacional, y mediante incentivos a la presencia de estudiantes 
y docentes extranjeros, entre otros mecanismos. 
                                            
25
  ÍDEM. 
 
26
 MEN. (20 de julio de 2009). Ministerio Educación Nacional. Recuperado el 11 de Octubre de 2013, de Información 
destacada: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html 
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En el caso de la internacionalización de la educación, se incluyen las 
políticas y programas  que adoptan los gobiernos y los sistemas  académicos 
con el fin de enfrentar y aprovechar  las condiciones de la globalización.  En 
tal  sentido, se diseñan programas de cooperación,  intercambios, desarrollo 
de  proyectos conjuntos, etc.27   
 
Por su parte, Knight   considera que la internacionalización de la educación 
superior es “el proceso de desarrollo e implementación de políticas y 
programas para integrar las dimensiones internacional, intercultural y global 
en los propósitos y funciones de la educación superior”28 proceso que está 
íntimamente relacionado a la  formación de capacidades, la productividad 
científica, las alianzas estratégicas y a promover  una mayor competitividad 
en los países. 
 
A continuación  se presenta un resumen de los conceptos de  la 
internacionalización de la educación superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
27
 ALTBACH, P.. Op. cit, p. 10 
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AUTORES CONCEPTOS 
Arum y 
Van de 
Water 
(1992) 
Multitud de actividades, programas y servicios que se 
enmarcan dentro de los estudios, intercambios 
educativos y cooperación técnica internacional. 
Throsby 
(1998) 
“Abarcaría aquellos aspectos de los sistemas o de las 
instituciones que van más allá de las fronteras de un 
país o que están influenciadas por las relaciones con 
estudiantes, profesores, gestores, instituciones 
educativas, sistemas, administraciones públicas y 
demás agentes de otros países”. 
Didou 
(2000) 
“El esfuerzo sistemático y sostenido para hacer que la 
educación superior responda ante los requisitos y 
desafíos relacionados con la globalización de la 
economía, trabajo y sociedades”. 
Soderqvist 
(2002) 
“un proceso de cambio desde una institución nacional 
hacia la inclusión de la dimensión internacional en 
todos los aspectos de su gestión para impulsar la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
alcanza los niveles de competencia deseados”. 
Knight 
(2003) 
“El proceso de integrar una dimensión internacional, 
intercultural o global en el objetivo, funciones o 
prestación de los servicios de la educación post 
secundaria”. 
Altbach 
(2002) 
“Incluye las políticas y programas específicos 
emprendidos por los gobiernos, sistemas educativos, 
instituciones y aun departamentos individuales para 
explotar favorablemente la globalización”. 
 Tabla 1. Conceptos de  la internacionalización
29
 
 
El proceso de la internacionalización se debe asumir con responsabilidad y 
precisión, deben tener objetivos claros, diseñar actividades, pero también  
establecer en qué medida son válidos y evaluar los procesos. 
 
                                            
29 GONZÁLZ, A., BERNAL DE BURGOS D., & CRUZDE MDINA, V.  Guía para la internacionalización de las 
Instituciones de Educación Superior en  Colombia. Bogotá, D.C: ICFES.2002. P. 28. 
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La institución generará las políticas  y las funciones de la 
internacionalización. Entre las funciones podemos destacar la 
internacionalización de la planta docente, internacionalización de planes de 
estudio y programas académicos, internacionalización de la extensión, 
fomentar la movilidad tanto de docentes como de estudiantes, fomentar el 
uso y aplicación de lenguas extranjeras , incrementar el uso de las TIC.  En 
el siguiente esquema se plantean las necesidades que se deben presentar 
para la internacionalización de la planta docente y la internacionalización de 
los planes de estudio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Internacionalización de la Planta docente 
 
 
 
Se debe 
implementar en 
el escalafón 
docente 
La internacionalización de la planta 
docente 
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Gráfico 2. Internacionalización de los planes de estudios 
 
2.4  MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL 
 
La movilidad académica hace referencia al conjunto de desplazamientos que, 
con el fin de desarrollar actividades de índole académico, realizan los 
miembros de una comunidad universitaria fuera de las fronteras  de su país 
de residencia. 
La ORI, por lo tanto, debe prestar apoyo institucional necesario para que los 
intereses  de movilidad existentes en las unidades académicas, puedan ser 
encaminados hacia su definición y óptima realización.  Por su comunicación 
con la comunidad educativa internacional, se debe crear puentes sólidos  de 
Flexibilización Curricular  
inclusión de carácter internacional,  que sean de intéres 
Invitación de docentes extranjeros para impartir las asignaturas 
Convenios de Cooperación internacional con universidades  de 
programas similares 
Prácticas internacionales 
Se debe 
implementar en 
el escalafón 
docente 
La internacionalización, los planes 
y programas de estudio 
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cooperación con otros países, puentes sobre los cuales pueda moverse en 
doble vía el recurso humano del país y del mundo.2930. 
Se puede decir también que la movilidad académica se refiere  a un conjunto 
de procesos de intercambio de cooperación interinstitucional que le permite a 
las IES: 
- Promover la integración regional, nacional e internacional. 
- Construir  redes académicas facilitando los proyectos de trabajo. 
- Compartir fortalezas al lograr la unión del fuerte con el débil. 
- Desarrollar un perfil de estudiantes y académicos más acorde a la 
demanda. 
 
Y le permite al estudiante o académico participante:  
 
- Establecer contacto con pares para intercambiar experiencias. 
- Enriquecer los programas de estudio en los cuales están inscritos. 
- Analizar con criterio la calidad  de otras instituciones y la propia. 
- Conocer otros modelos de enseñanza- aprendizaje. 
- Descubrir su propia capacidad de adaptación y convivencia. 
 
El objeto de la movilidad académica se puede clasificar en como lo muestra 
la siguiente gráfica: 
                                            
30
 Ídem. 
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Gráfico 3. Movilidad académica 
 
La movilidad enmarcada en convenios inter-institucionales, en los cuales se 
expresa el interés de las partes en realizar intercambio de investigadores, 
docentes y estudiantes; es aquí donde las IES han manifestado su voluntad 
de realizar conjuntamente con  otras instituciones  vínculos de cooperación  
específicos  en una o varias áreas de estudio, los cuales deberán ser 
consignados en el convenio o actas de compromiso. Aún cuando los 
intercambios con cada institución en particular están sometidos  al período 
de vigencia del convenio, el número de convenios suscritos pueden hacer 
parte de esta movilidad.3031 
                                            
31
 ÍDEM. 
Movilidad 
Académica 
Pasantías 
Intercambios 
Estudios de 
Postgrado 
Cursos 
Participación 
en eventos 
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Programas multilaterales de intercambio académico. Estos nacen del seno 
de las asociaciones internacionales de las cuales participa la universidad. 
Redes de investigación. Por medio de sus unidades académicas y grupos de 
investigación constituidos, en la promoción en la participación a las 
convocatorias nacionales e internacionales. 
Y por último, programas de cooperación entre gobiernos. Esta movilidad es 
posible a través del acceso de becas ofrecidas por otros países en el marco 
de programas de cooperación internacional.  Las ORI en este caso solo se 
involucran en la divulgación de la información de las ofertas y quienes 
deberán hacer los trámites necesarios. 
2.5 MATRIZ DOFA 
 
La matriz DOFA también conocida como FODA, es una herramienta  para la 
evolución y formulación de estrategias; en ella se detectan las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
Las Fortalezas y las Debilidades son factores de carácter interno de la 
organización  y las Oportunidades y Amenazas evalúan un contexto externo. 
El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, se hace 
una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de la 
empresa o ente que se evalúa. 
Aunque la matriz DOFA resultante es atractiva y simple de entender, los expertos estiman que lo más 
valioso y revelador de la herramienta es el propio proceso de análisis para llegar hasta alli31
32
 
                                            
32
 Análisis DOFA. (2014). Recuperado el 23 de junio de 2014, de De gerencia.com:  
http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 
 
El diseño de la propuesta  en coherencia con el problema y los objetivos 
planteados se estructura a partir de un enfoque cualitativo, según 
Hernández,33  este tipo de enfoque, es referido como una  investigación 
naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, en el cual se incluye 
una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos 
que se utilizan en primer lugar, para descubrir y refinar preguntas de 
investigación. 
 En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría en particular y 
luego “voltear” al mundo empírico  para confirmar si la teoría es apoyada por 
los hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este 
proceso de desarrolla una teoría “consistente” con lo que observa qué 
ocurre, con frecuencia se denomina teoría fundamentada. 
La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 
riqueza interpretativa, contextualización del entorno, detalles y experiencias 
únicas.  
Ahora al tipo de estudio al que se refiere esta investigación es de carácter 
descriptivo, donde se busca especificar las propiedades, las características  y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno  que se someta a un análisis. Estos estudios permiten medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
                                            
33
 HERNÁNDEZ, R. . Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill, 2006. P 68 
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conceptos o las variables que involucra diversa tareas investigativas. Para 
hacer más viable el proceso, esta propuesta está estructurada  en tres 
etapas: diagnóstico, que involucra las siguientes acciones o  herramientas  
investigativas, cuyo propósito es recoger información para diagnosticar 
sistemáticamente el problema en cuestión de estudio, esta etapa involucra 
las siguientes herramientas investigativas de diseño y recolección de 
información desde tres fuentes: la primera,  fichas de análisis  documental; la 
segunda, encuesta, y por último,  la entrevista  al grupo focal. La segunda 
etapa es el diseño de la propuesta, este aporta ideas del cómo debe ser la 
dinámica para la internacionalización de Taller Cinco, organizada a partir  de 
un modelo DOFA, y  por último,  la etapa de implementación a partir de la 
cual se harán las respectivas recomendaciones sobre el estudio. 
 
3.1 UNIVERSO POBLACIONAL 
 
El estudio se desarrolló en la Corporación Educativa  Taller Cinco Centro de 
Diseño. Para ello se tuvo en cuenta información desde cuatro fuentes: 
estudiantes, profesores, administrativos y directivos. En la encuesta 
participaron 15 personas  (5 administrativos, 4 docentes y 6 directivos), en el 
grupo focal participaron 6 estudiantes  de los cuales 3 pertenecen al 
programa de diseño textil, 2 estudiantes de televisión y 1 del programa de 
fotografía. 
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3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Gestión del conocimiento e internacionalización en educación superior. 
3.3 CATEGORÍA DE ANÁLISIS  
 
C1 Capital humano, C2 Capital estructural, C3 Capital relacional, C4 
movilidad académica, C5 internacionalización. 
3.4 FASES DE INTERVENCIÓN  
 
Diagnóstico, diseño e implementación. 
3.5 MATRIZ CATEGORIAL PARA EL DISEÑO DEL PROCESO 
INVESTIGATIVO 
 
La matriz categorial se estructura a partir del marco teórico; en ella se 
relaciona elementos tales como: Objetivo general, objetivos específicos, las 
categorías con las subcategorías y por último, las técnicas (encuesta, 
entrevista grupo focal y análisis documental); en la siguiente tabla  se 
encuentra la matriz. 
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Enfoque de intervención desde la gestión de conocimiento  para lograr la 
internacionalización de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
 
 
Pregunta de 
investigación 
Preguntas 
anexas 
Objetivo 
general 
Objetivos específicos Categorías de 
análisis 
Sub-
categorías 
Técnica 
 
¿Cómo a partir de un 
enfoque de intervención 
desde la gestión de 
conocimiento lograr la 
internacionalización de la 
Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de 
Diseño? 
 
 
¿Cuáles son las 
características de 
estado de la gestión 
del conocimiento en la 
Corporación 
Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño? 
 
 
A partir del enfoque de 
la gestión del 
conocimiento lograr la 
internacionalización de 
la Corporación 
Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño 
 
Identificar  el estado de la gestión 
del conocimiento  en la 
Corporación  Educativa  Taller 
Cinco Centro de Diseño 
 
 
Capital humano 
 
Personal administrativo 
Personal docente 
Estudiantes 
Egresados 
 
Fichas de análisis  
Documental 
Encuesta  
Entrevista grupo focal 
 
Capital estructural 
Sistema académico 
Portal de egresados 
Página web 
 
Capital relacional 
 
 
Convenios 
Grupos de 
investigación 
Seminarios, ponencias 
premios 
Reconocimientos de la 
institución 
Participación en redes 
sociales 
 
¿Qué importancia 
tiene que una 
institución de 
educación superior 
tenga modelos 
orientados hacia la 
internacionalización? 
 
 
Proponer el modelo institucional 
para internacionalización de la 
Corporación Educativa  Taller 
Cinco Centro de Diseño. 
Movilidad 
académica 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Administrativos 
 
 
 
Análisis 
DOFA Internacionalización 
 
 
Currículo 
Investigación 
Proyección social 
 
 
Tabla 2.  Matriz de análisis 
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3.6  PRIMERA ETAPA. DIAGNÓSTICA 
En esta etapa se aplicaron y se diseñaron las siguientes técnicas: entrevista 
grupo focal, encuesta y análisis documental. 
 
3.6.1 instrumentos de recolección de información 
  
3.6.1.1 la  encuesta   
 
Para este instrumento se construyó una propuesta relacionando las 
categorías y subcategorías aplicadas a esta investigación. Luego se procedió 
a  subir las encuestas a través de la página web de e-encuesta para ser 
aplicada de manera virtual para que los directivos, docentes y administrativos 
respondieran. Este instrumento fue contestado por un total de 15 personas  
(5 administrativos, 4 docentes  y 6 directivos. 
Ahora bien, a continuación se muestra el diseño de la encuesta. 
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Enfoque de intervención desde la 
gestión de conocimiento  para lograr la 
internacionalización de la Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
 
Modelo De Encuesta 
 
Nombre del entrevistado: 
Fecha de la encuesta: 
PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAPITAL HUMANO 
 
¿Cuál es el cargo que desempeña en la  Corporación Educativa 
Taller Cinco  Centro de Diseño? 
 
☐Administrativo 
☐Docente 
☐Directivo  
 
¿Cuánto tiempo lleva vinculado a Taller Cinco? 
☐Menos de un año 
☐Entre 3 y 7 años 
☐Más de 7 años 
 
¿Cuál es su edad actual? 
☐Entre 20 y 30 años 
☐Entre 31 y 40 años 
☐Más de 41 años 
 
Género  
☐Femenino 
☐Masculino 
 
¿Cuál es su nivel  de formación? 
☐Técnico  
☐Tecnólogo  
☐Profesional 
☐Especialista 
☐Maestría 
☐Doctorado 
☐Se  encuentra en proceso de formación 
 
¿Cuántas personas tiene a su cargo? 
☐Ninguna 
☐Entre 1 y 5 
☐Más de 5 personas 
 
¿Usted sabe cuál es perfil de su cargo? 
 ☐Sí  
 ☐ No 
 
¿En la Corporación Educativa Taller Cinco es primordial la 
capacitación al personal? 
☐Si 
 ☐No por que------------------------------ 
 
¿Se aprovecha el conocimiento de otras personas? 
☐Si 
 ☐No por que ---------------------------- 
 
¿Se aprende uno de otros? 
☐Si 
☐No por que -------------------------------- 
 
¿Se actualiza Usted permanentemente? 
☐Si  
☐No por que --------------------------------- 
 
¿Con qué frecuencia? 
☐Diario 
☐Semanal  
☐Mensual  
☐Otro  
 
¿La actualización la hace de manera formal o informal? 
--------------------------------------------------- 
 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON CAPITAL ESTRUCTURAL 
 
¿Dentro de la IES existen fuentes confiables para  extraer datos? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Cuáles son las bases confiables para extraer dicha información? 
------------------------------------------------ 
 
¿Son eficientes los sistemas de información de Taller Cinco? 
----------------------------------------------- 
 
¿Utiliza  la página web de Taller para extraer alguna información? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Conoce el nuevo portal de egresados? 
☐Sí 
☐ No 
¿Sabe qué función cumple? 
--------------------------------------------- 
 
¿En la IES utilizan las TiC permanentemente? 
-------------------------------------------- 
 
¿Usted  utiliza  el correo electrónico? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Con qué frecuencia? 
☐Diario 
☐Semanal  
☐Mensual  
☐Otro  
 
PREGUNTAS RELACIONADAS AL CAPITAL RELACIONAL 
 
¿La institución aprende de la relación con el entorno? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Usted conoce los convenios que tiene la institución? 
☐Sí 
☐ No 
 
Si su respuesta es Sí, ¿Se ha beneficiado de ellos? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Qué tipo de convenios conoce? 
☐Académicos 
☐Deportivos 
☐Culturales 
☐Salud  
☐Otro  ¿Cuál? ------------------------- 
 
¿Conoce el funcionamiento de la investigación  en la Institución? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Pertenece a algún grupo de investigación? 
☐Sí 
☐ No 
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¿Usted sabe si la institución se ha presentado  en  los dos últimos 
años a seminarios, ponencias, etc? 
☐Sí  
☐ No 
 
¿Usted  conoce a nivel general los últimos premios que le han 
otorgado  a la institución? 
☐Sí  
☐ No ¿Cuáles? ------------------------- 
 
¿La institución ha tenido algún tipo reconocimiento a nivel 
nacional e internacional? 
☐Sí  
☐ No ¿Cuáles? ------------------------- 
 
¿La institución  participa en redes de cooperación? 
☐Sí 
☐ No ¿Cuáles? --------------------------- 
 
¿Cree que es importante participar en redes cooperación? 
☐Sí  
☐ No ¿por qué?---------------------------- 
 
¿La institución  participa en redes sociales? 
☐Sí 
☐ No ¿Cuáles? --------------------------- 
 
¿Cree que es importante participar en redes sociales? 
☐Sí  
☐ No ¿por qué?----------------------------- 
 
PREGUNTAS RELACIONADAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
¿Sabe qué es movilidad académica? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Usted ha realizado algún tipo de movilidad? 
☐Sí 
☐ No 
 
¿Cree que es importante la movilidad académica? 
☐Sí 
☐ No ¿por qué?--------------------------- 
 
¿Sabe qué es la internacionalización del currículo, la investigación  
y la proyección social? 
☐Sí 
 ☐ No 
 
¿Cree que es importante esa internacionalización de acuerdo al 
punto anterior? 
☐Sí  
☐ No ¿por qué?------------------------------- 
 
 
 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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a. resultados de la encuesta. 
A continuación se relaciona el análisis de la encuesta aplicada a docentes, 
administrativos y directivos  de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño. 
Categorías de 
análisis 
Sub-categorías TÉCNICA 
ENTREVISTA 
 
 
 
 
Capital humano 
Personal administrativo 
Personal docente 
Estudiantes 
Egresados 
 
 La mayoría de los entrevistados se 
encuentran vinculados hace más de 
7 años a la organización. 
 La edad predominante se encuentra 
en el rango de 31 a 40 años. 
 Los niveles de formación más 
sobresalientes son el técnico y el 
profesional. 
 Se evidencia que es primordial la 
capacitación del personal. 
 También se evidenció que se 
aprovecha la experiencia de otras 
personas. 
 También se mostró que las 
personas se actualizan 
permanentemente en su área. 
 
Capital estructural Sistema académico 
Portal de egresados 
Página web 
 
 Dentro de la Institución sí existen 
fuentes confiables para extraer 
datos. 
 Se evidenciaron  de igual forma que 
son eficientes los sistemas de 
información de la Institución. 
 Dentro de los sistemas de 
información se encuentra la página 
y es utilizada para extraer 
información. 
 Las personas encuestadas conocen 
el portal de egresados pero no 
saben bien  cuál es su función. 
 En la Institución sí se utilizan 
permanentemente las TiC. 
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Categorías de 
análisis 
Sub-categorías TÉCNICA 
ENTREVISTA 
Capital Relacional  
Convenios 
Grupos de investigación 
Seminarios, ponencias 
Premios. 
Reconocimientos de la 
Institución 
Participación en redes 
sociales 
 
 La institución aprende de la relación 
con el entorno. 
 La mayoría de los encuestados 
conoce los convenios que tiene la 
Institución y se han beneficiado de 
ellos. 
 El mayor beneficio lo asocian a los 
convenios culturales, deportivos y 
académicos. 
 También conocen cómo funciona el  
centro de investigaciones de la 
Institución, pero la mayoría de los 
encuestados no pertenecen algún 
grupo de investigación. 
 La mayoría de los  encuestados  
desconoce si la Institución se ha 
presentado a seminarios, 
ponencias, etc. 
 Las personas encuestadas conocen 
los premios que le han otorgado a la 
Institución. 
 Los participantes en esta encuesta 
no participan en redes de 
cooperación, pero manifestaron que 
es importante pertenecer a redes de 
cooperación. 
Movilidad 
académica 
Docentes 
Estudiantes 
Administrativos 
 No se tiene en cuenta en la Institución. 
 La movilidad está ligada a la 
internacionalización. Es el aspecto que 
permite compartir y transmitir el 
conocimiento, las experiencias y los 
avances de las instituciones. 
 La movilidad es muy  relevante para 
ampliar la mirada durante el proceso de 
formación. 
 
 La movilidad se  realizará de manera 
planeada, juiciosa y apoyada por las 
instituciones; podría ser una gran 
oportunidad de conocer otros espacios, 
culturas y desarrollos relacionados con 
la labor profesional y específica para 
cambiar la forma de pensar y ser. 
 Ninguno  de los participantes en esta 
encuesta ha participado en algún tipo de 
movilidad. 
 
 
 
 
 
Internacionalización 
 
 
Currículo 
 Es importante que se lleven a cabo los 
procesos de internacionalización por 
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Categorías de 
análisis 
Sub-categorías TÉCNICA 
ENTREVISTA 
 Investigación 
Proyección social 
 
que la comunidad se beneficia y sus 
trabajos serán reconocidos a nivel 
internacional. 
 No se tiene muy en cuenta en la 
Institución. 
 Es importante porque de esta forma se 
internacionaliza la Institución y puede 
haber convenios que favorezca a las 
dos partes. 
 Internacionalización de la educación 
significa que los programas deben ser 
homologables en cualquier parte de 
mundo. 
 Es indispensable para estar informado 
acerca de lo que se hace en otras 
instituciones y así comparar con la 
propia para proponer mejoras. 
 La docencia, la investigación y la 
proyección son los pilares 
fundamentales para la formación de los 
estudiantes y deben ligarse éstos a la 
internacionalización, siendo una de las 
formas apropiadas de proyectar la 
Institución para dar a conocer sus 
avances en todo sentido y la mejora de 
la calidad del servicio que se presta. 
 Para que la Institución tenga un futuro 
exitoso es indispensable que se 
empiece a actuar dentro de un marco de 
educación global, a distancia y virtual, 
apoyada por instituciones tanto 
nacionales como internacionales que le 
brinden un espacio de experimentación 
y desarrollo, no solo a los estudiantes, 
sino a toda la comunidad académica, 
impulsando de esa manera su influencia 
local y su importancia para las 
comunidades en las que se desarrolla 
actualmente. 
 La internacionalización del currículo se 
fortalece por todas las acciones de 
internacionalización, incluyendo 
cooperación académica, el programa de 
intercambio estudiantil, cooperación 
para el desarrollo, movilidad, pasantías, 
giras académicas, idiomas y 
multiculturalismo. 
 Se puede realizar investigaciones a 
partir de convenios interinstitucionales 
que conllevan a grandes resultados. Los 
convenios en las distintas áreas hacen 
que se fortalezca también la proyección 
social. 
Tabla 3. Análisis de resultados de la encuesta 
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3.6.1.2 entrevista grupo focal  
 
Para la entrevista del grupo focal se construyó una serie de preguntas de 
igual manera relacionadas  con las categorías y subcategorías. El grupo focal 
estuvo constituido por un total de 6 estudiantes de los programas 
académicos de diseño textil, diseño y producción de televisión y fotografía.  A 
continuación se visualizará el formato utilizado para tal fin. 
Enfoque de intervención desde la gestión de conocimiento  para lograr la 
internacionalización de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
 
a. Resultados entrevista grupo focal  
A continuación se relaciona el análisis del grupo focal  aplicado  a 
estudiantes de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
 
Tabla 4. Análisis de resultados del grupo focal 
Categorías de 
análisis 
Sub-
categorías 
TÉCNICA 
GRUPO FOCAL 
Capital humano 
 
Personal 
administrativo 
Personal 
docente 
Estudiantes 
Egresados 
 
 
Entre mayor conocimiento  y experiencia tengan los docentes mejor será el proceso 
de aprendizaje. 
 
Entre más preparados estén los docentes  el cumplimiento de la misión será más 
eficaz. 
 
 
Capital estructural 
Sistema 
académico 
Portal de 
egresados 
Página web 
 
Los sistemas de información de la Institución son muy confiables y eficientes. 
 
La información para personas externas es muy completa y muy fácil de manejar. 
 
La página web tiene en uso más espacio  publicitario que académico. 
 
Las  TIC están  en constante  uso,  se montan  tareas, se hacen descargas de 
archivos; es muy útil. 
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3.6.1.3 ficha de análisis documental  
 
Se realizó una ficha de análisis documental para construir información 
relacionada con las categorías y subcategorías. Esta información se extrajo 
de los diferentes sistemas de información y  de documentos de la Institución. 
Para este instrumento, se describió el paso a paso desde el hallazgo del 
registro hasta la conclusión a la que se llegó.  A continuación se muestra  el 
instrumento de la ficha  de análisis documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital relacional 
 
 
Convenios 
Grupos de 
investigación 
Seminarios, 
ponencias, 
premios 
Reconocimientos 
de la Institución 
Participación en 
redes sociales 
 
 
No conocen convenios. 
 
Algunos han participado en semilleros  de investigación y otros desconocen el 
proceso. 
 
Desconocen los eventos académicos externos. 
Movilidad académica 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Administrativos 
 
La movilidad académica unos la conocen y otros la relacionan dentro de la misma 
Institución. 
 
 
Facilitar al estudiante continuar sus estudios en otro lugar. 
 
Internacionalización 
 
 
Currículo 
Investigación 
Proyección 
social 
 
 
Sí, es importante porque les daría a los estudiantes más oportunidades para su 
formación. 
 
Se ampliarían los campos de investigación. 
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Enfoque de intervención desde la gestión de conocimiento  para lograr la 
internacionalización de la Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
 
DIARIO DE CAMPO: FICHA ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Propósito: recoger información 
Instrumento No 1 Fecha   
Aplicado por:  Contexto de recolección de información 
Registro Natural Categoría:  
 
Conclusión general de la información recogida  a partir del instrumento: 
 
 
 
a. Resultados de la ficha del análisis documental. 
A continuación se relaciona el análisis de las fichas documentales. 
Categorías de 
análisis 
Sub-
categorías 
TÉCNICA 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Capital humano 
 
Personal 
administrativo 
Personal docente 
Estudiantes 
Egresados 
 
 
La Institución ha tratado de mantener  a sus colaboradores, a pesar 
de que en un 95% de sus trabajadores tiene contrato fijo con término 
a un año y 6 meses;  tan solo 3 de ellos tienen contrato a término 
indefinido. 
 
Se evidencia que en la Institución predomina más la contratación por 
hora cátedra que la contratación por tiempo completo y medio 
tiempo.  
 
En el observatorio laboral se evidenció que en la modalidad de 
Técnicos Profesionales en el área de Diseño, los egresados de 
Taller  Cinco, se encuentran posicionados y se mantiene un buen 
salario frente a los salarios que reciben estudiantes de otras 
instituciones. 
Capital 
estructural 
Sistema académico 
Portal de egresados 
Página web 
 
 
Sistemas confiables,  muy versátil y está a la vanguardia de los 
sistemas de información. 
 
La página web se encuentra  en permanente actualización y se 
encuentra únicamente disponible en español. 
 
En el portal de egresados convergen los estudiantes y las empresas 
en tan solo tres pasos: el primero “actualízate”, el segundo 
“regístrate” y tercero “dale  enter”. 
 
 
Los estudiantes pueden mostrarse por medio  de sus portafolios y 
las empresas pueden visualizar los portafolios y hacer la 
contratación. 
 
Se hace de manera gratuita tanto para los estudiantes que recién 
egresan como para las empresas 
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Categorías de 
análisis 
Sub-
categorías 
TÉCNICA 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Capital 
relacional 
 
 
Convenios 
Grupos de 
investigación 
Seminarios, 
ponencias, 
premios 
Reconocimientos de 
la Institución 
Participación en 
redes sociales 
 
La investigación formal está bajo el modelo de Colciencias, pero 
para tener los grupos reconocidos, el centro de investigaciones tiene 
algunas necesidades urgentes muy específicas, la primera tener un 
centro de publicaciones avalado, es decir que cumpla con las 
condiciones mínimas de exigencia y por otro, la necesidad que los 
proyectos y sus productos  sean  estudiados por pares evaluadores. 
 
El programa que más ha tenido participaciones y le han otorgado 
más premios es diseño de alta costura, seguido  por fotografía, y 
paradojamente diseño gráfico que cuenta con mayor número de 
egresados, no alcanza a superar la cantidad de premios y 
reconocimientos que tienen los otros dos programas. 
 
Participa con una cuenta institucional en Facebook, donde el mayor 
número de participantes se encuentra en Colombia, con un total de 
seguidores de 544, seguido de Canadá con 10 seguidores, Estados 
Unidos y Perú con 7 y el resto tenemos 3 a 2 seguidores de  
América Latina y Europa. 
 
Es fundador y miembro de la red  Organización de Universidades del 
Norte (OUN). 
 
 
 
 
 
Movilidad 
académica 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Administrativos 
 
Actualmente se  hace seguimiento a dos estudiantes graduados que 
se encuentran  en formación de postgrado en Europa con el  
Instituto  Europeo de Diseño (IED). 
Internacionalización 
 
 
Currículo 
Investigación 
Proyección social 
 
 
NO SE ENCONTRARON EVIDENCIAS 
 
Tabla 5. Análisis de resultados de las fichas de análisis documental 
3.8 SEGUNDA ETAPA: DISEÑO DE LA PROPUESTA  
 
Para el diseño de la propuesta se tuvo  en cuenta el resultado del diagnóstico  
en cada categoría  y el  modelo DOFA. 
La propuesta  va encaminada hacia la construcción de estrategias para 
poder llegar a implementar la internacionalización en la Corporación 
Educativa  Taller Cinco Centro de Diseño, dentro de  un concepto  de gestión 
del conocimiento.  
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Exponer a la Institución la importancia que tiene establecer las funciones y 
estrategias que se deban desarrollar en cada una de las instancias en las 
que se mueven las Oficinas de Relaciones Inter-institucionales (ORI), como 
lo son la movilidad académica, la internacionalización del currículo y la más 
relevante a enfocar,  la internacionalización de la investigación. 
La revisión de los instrumentos de análisis sirve como partida para la 
creación de una ORI  que esté bajo un modelo de innovación y  con altos 
estándares de calidad. 
A continuación se plantea un análisis DOFA, tomando como referencia  los 
instrumentos utilizados para el diagnóstico, de la siguiente manera: 
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D O F A 
Análisis 
Interno 
Debilidades 
 
C1. Prima el nivel de formación 
técnico y profesional  de los 
docentes. 
 
C1. Predomina la contratación por 
hora cátedra que por medios y 
tiempos completos 
 
C2.No conocen convenios y no se 
han beneficiado de ellos. 
 
C3.Actualmente se dictan tres 
niveles de inglés, pero únicamente 
a los estudiantes de la Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de 
Diseño. 
 
Fortalezas 
 
C1. La Institución  ha tratado de 
mantener  a sus colaboradores  a lo 
largo de su  trayectoria. 
 
 C1. Se aprovecha la experiencia de 
otras personas. 
 
C2.Las fuentes de información para 
extraer datos son confiables. 
 
C2.La página web sirve como 
instrumento para extraer información. 
 
C2.Las TIC se utilizan 
permanentemente. 
 
C2.Conocen el funcionamiento de 
investigaciones dentro de la institución 
 
 
 
Análisis 
Externo 
 
Oportunidades 
 
C1.Los egresados de la Institución 
se encuentran bien posicionados 
en el mercado laboral. 
 
C2.El portal de egresados permite 
a los estudiantes de último 
semestre y recién egresados, 
mostrar su portafolio por medio de 
esta herramienta. 
 
C3.Taller Cinco se muestra en 
constante  comunicación por medio 
de las redes sociales. 
 
Amenazas 
 
C3.No se conoce la representación de la 
Institución en seminarios, ponencias, 
etc., en los dos últimos años. 
 
C4 La Institución solo participa en una 
red de cooperación. (La Red OUN). 
 
C4.El costo de pertenecer a redes de 
cooperación 
 
C4.El centro de publicaciones no se 
encuentra avalado para responder a las 
necesidades de los productos de 
investigación de  la Institución. 
 
C5.No existe una movilidad académica  
de docentes ni de estudiantes 
permanente y          
Constante, al exterior de la Institución. 
 
 
 
Tabla 6. Análisis DOFA 
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. 
Cuadro de  Estrategias 
   
O
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
 
 
Fortalezas Debilidades 
 
Potencializar el uso del portal de egresados, 
con evaluaciones periódicas por parte de los 
docentes, estudiantes, egresados y 
empresarios. 
 
Fomentar la elaboración de proyectos de alto 
impacto para poderlos presentar ante 
organismos internacionales en la búsqueda 
de recursos. 
 
Proponer la vinculación de egresados que 
han desarrollado experiencias exitosas para 
que participen en los procesos de 
internacionalización. 
 
Elaborar  y mantener actualizada una base de 
datos de instituciones de cooperación 
internacional para la investigación. 
 
Suscribirse a revistas internacionales. 
 
Suscribirse a bibliotecas virtuales. 
 
Capacitar al personal de la biblioteca en 
bases de datos. 
 
Introducir políticas , metas y objetivos obre 
internacionalización en el plan de desarrollo 
de la Institución. 
Buscar establecer convenios  de 
cooperación con otras instituciones para la 
formación docente.  
 
Los  convenios deberán ser publicados a 
través de la página web  y las redes 
sociales. 
 
Incluir asignaturas de carácter internacional 
en los currículos. 
 
Ofrecer cursos especiales a los extranjeros. 
 
Apoyar a los docentes en eventos 
internacionales. 
 
Invitar a docentes o expertos extranjeros 
como profesores visitantes. 
 
 
Diseñar material promocional de la 
institución con características 
internacionales ( página web, brochures, 
pensum, cursos de extensión). 
 
   
 
 
 
 
A
m
e
n
a
z
a
s
 
 
  
Fortalezas Debilidades 
 
Establecer procesos, criterios y requisitos 
para la transferencia de estudiantes. 
 
Establecer criterios de homologación. 
 
Establecer convenios de cooperación con 
instituciones de educación superior de otros 
países, para facilitar la consecución 
compartida de recursos y poder financiar el 
desarrollo de las investigaciones conjuntas. 
 
Establecer convenios de cooperación con 
institución para ser parte  de los proyectos de 
la Institución. 
 
. 
 
 
Tabla 7. Cuadro de  estrategias 
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3.9 TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para esta etapa de evaluación  y en base a las estrategias establecidas en el 
análisis DOFA, se construyó una herramienta que ayudará  a la Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño, a implementar y fortalecer  en una 
proyección de cinco años la Oficina de Relaciones Inter-institucionales (ORI), 
por ello, es importante tener una herramienta de seguimiento para verificar si 
se cumplen o no las estrategias planteadas, es por  eso que se deben 
plantear  unas actividades a ejecutar, un responsable, el porcentaje de 
ejecución por año y por último, unas fechas de inicio y final de la actividad, 
que se relacionan a continuación: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLES DEPENDE % Inicio Fin 
CAPITAL HUMANO 
 
Buscar establecer convenios  de 
cooperación con otras 
instituciones para la formación 
docente,  Directivas Directivas 
20% 01/30/2015 12/30/2017 
Proponer la vinculación de 
egresados que han desarrollado 
experiencias exitosas para que 
participen en los procesos de 
internacionalización. 
Bienestar  institucional y el 
centro de investigaciones 
Vicerrectoría 
académica 
20% 01/30/2015 12/30/2020 
Capacitar al personal de la 
biblioteca en bases de datos. 
Directora de biblioteca 
Vicerrectoría 
académica 
100% 01/30/2015 06/30/2015 
Apoyar a los docentes en 
eventos internacionales. 
Centro de investigaciones 
Vicerrectoría 
académica 
20% 01/30/2015 06/30/2015 
Invitar a docentes o expertos 
extranjeros como profesores 
visitantes. 
ORI 
Vicerrectoría 
académica 
20% 07/01/2015 12-30-2020 
Tabla 8.  Evaluación capital humano 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES DEPENDE % Inicio Fin 
CAPITAL ESTRUCTURAL 
Introducir políticas, metas y 
objetivos sobre 
internacionalización en el plan de 
desarrollo de la Institución. Directivas 
Consejo de 
fundadores 
100% 08/01/2014 08/30/2014 
Elaborar  y mantener actualizada 
una base de datos de instituciones 
de cooperación internacional para 
la investigación. 
ORI 
Vicerrectoría 
académica 
100% 08/01/2014 12/30/2020 
Suscribirse a revistas 
internacionales. 
Directora de biblioteca 
Rectoría  y 
vicerrectoría 
académica 
20% 01/30/2015 12/30/2020 
Suscribirse a bibliotecas virtuales. Directora de biblioteca 
Rectoría  y 
vicerrectoría 
académica 
20% 01/30/2015 12/30/2020 
Los  convenios deberán ser 
publicados a través de la página 
web  y las redes sociales. 
ORI- UCC  
Rectoría  y 
vicerrectoría 
académica 
100% 01/30/2015 12/30/2020 
Diseñar material promocional de la 
Institución con características 
internacionales ( página web, 
brochures, pensum, cursos de 
extensión). 
ORI- UCC  
Rectoría  y 
vicerrectoría 
académica 
100% 01/30/2015 12/30/2020 
Potencializar el uso del portal de 
egresados, con evaluaciones 
periódicas por parte de los 
docentes, estudiantes, egresados 
y empresarios. 
 
Bienestar institucional 
Vicerrectoría 
académica 
100% 08/01/2014 12/30/2020 
Tabla 9. Evaluación capital estructural  
 
ACTIVIDADES RESPONSABLES DEPENDE % Inicio Fin 
CAPITAL  RELACIONAL 
Establecer convenios de cooperación 
con instituciones de educación 
superior de otros países, para 
facilitar la consecución compartida 
de recursos y poder financiar el 
desarrollo de las investigaciones 
conjuntas. 
ORI 
Rectoria  y 
vicerrectoría 
académica 
20% 08/01/2014 12/30/2020 
Establecer convenios de cooperación 
con instituciones para ser parte  de 
los proyectos de la Institución. 
ORI 
Rectoría  y 
vicerrectoría 
académica 
20% 08/01/2014 12/30/2020 
Tabla 10. Evaluación capital relacional  
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ACTIVIDADES RESPONSABLES DEPENDE % Inicio Fin 
INTERNACIONALIZACIÓN 
Incluir asignaturas de carácter 
internacional en los currículos. 
Vicerrectoría académica - 
ORI  
Consejo de 
Fundadores 
20% 07/01/2015 12/30/2020 
Establecer procesos, criterios y 
requisitos para la transferencia de 
estudiantes, 
Vicerrectoría académica - 
ORI  
Consejo de 
Fundadores 
 100% 07/01/2015 12/30/2020 
Establecer criterios de 
homologación 
Vicerrectoría académica - 
ORI  
Consejo de 
Fundadores 
 100% 07/01/2015 12/30/2020 
Tabla 11. Evaluación de internacionalización  
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CONCLUSIONES 
 
A partir de categorías conceptuales de la gestión del conocimiento,  el capital 
humano, capital estructural y capital relacional, se logró consolidar el 
concepto de gestión de conocimiento como una categoría macro por medio 
de la cual se pudo hacer un diagnóstico institucional que permitió caracterizar 
el estado actual de la GC. 
Se logró identificar el estado de la gestión del conocimiento  en la 
Corporación  Educativa  Taller Cinco Centro de Diseño, en las tres categorías 
presentadas.  
En el capital humano se evidenció que la Institución  cuenta con personas 
con experiencia y trayectoria en el campo del diseño, sin embargo, es 
pertinente desarrollar procesos de formación y autoformación al interior de  
Taller Cinco que garantice coherencia entre docencia, investigación y 
extensión. 
En cuanto al capital estructural, la Institución cuenta con sistemas de gestión, 
confiables,  robustos y eficientes, esto hace que la información se pueda 
extraer de una manera ágil, dinámica y en un tiempo y espacio real. 
Capital relacional, hay grupos de investigación consolidados  asociados a los 
diferentes programas de la Institución, semilleros de investigación 
conformados por estudiantes y docentes, con productos tales como artículos, 
objetos, patentes que requieren ser avaladas por pares externos. Además se 
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encontró que solo pertenece a una red de cooperación y se ve la necesidad 
de fortalecer estrategias para crear vínculos que fortalezcan el capital 
relacional de la Institución. 
Respecto a la internacionalización, solo se evidencia movilidad de los 
estudiantes al interior de la Institución, en los docentes no encontró ningún 
convenio de movilidad, es decir, pasantías, comisión de estudios, profesor 
invitado, año sabático, entre otras. 
En relación con la propuesta formulada que hace parte del  objetivo general 
del proyecto, se pudo establecer y estructurar un análisis DOFA basado en 
las categorías de análisis, lo que permitió llegar a establecer unas estrategias 
tales como: 
 Potencializar el uso del portal de egresados, con evaluaciones 
periódicas por parte de los docentes, estudiantes, egresados y 
empresarios. 
 
 Fomentar la elaboración de proyectos de alto impacto para poderlos 
presentar ante organismos internacionales en la búsqueda de 
recursos. 
 
 Proponer la vinculación de egresados que han desarrollado 
experiencias exitosas para que participe en los procesos de 
internacionalización. 
 
 Hacer y mantener actualizada una base de datos de instituciones de 
cooperación internacional para la investigación. 
 
 Suscribirse a revistas internacionales. 
 
 Suscribirse a bibliotecas virtuales. 
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 Capacitar al personal de la biblioteca en bases de datos.Introducir 
políticas, metas y objetivos sobre internacionalización en el plan de 
desarrollo de la Institución. 
 Buscar establecer convenios  de cooperación con otras instituciones 
para la formación docente.  
 
 Los  convenios deberán ser publicados a través de la página web  y 
las redes sociales. 
 
 Incluir asignaturas de carácter internacional en los currículos. 
 
 Ofrecer cursos especiales a los extranjeros. 
 
 Apoyar a los docentes en eventos internacionales. 
 
 Invitar a docentes o expertos extranjeros como profesores visitantes. 
 
 Diseñar material promocional de la Institución con características 
internacionales (página web, brochures, pensum, cursos de 
extensión). 
 
 Establecer procesos, criterios y requisitos para la transferencia de 
estudiantes. 
 
 Establecer criterios de homologación. 
 
 Establecer convenios de cooperación con instituciones de educación 
superior de otros países, para facilitar la consecución compartida de 
recursos y poder financiar el desarrollo de las investigaciones 
conjuntas. 
 
 
Una vez establecidas las estrategias, se permitió generar una proyección de 
las actividades en cinco años, para que la Institución permita implementar 
su  proceso de  internacionalización. 
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